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:KDALA'ruMpUR! Iristrtrtsi'Ke7.keluarga~nakanJ~rhapusj~a
kessatn~p:meny-aman;aritar'!fi),y~,
: bapadenganan~~enjadi trend'
'dalam'masyarakatIl'ariiuL ,J,,,-
'. 'Kesedaranmenjalahlamt~oJ~';0
. gl.lugjawabdengan"'aman~h~6-"
leh mernbantumenanganima-
salah itu yang lama kelamaan
dikh1,latiri boleh merosakkan
institusi.'keke1uargaanyang se-
belwnini dilil'latsebagaiinstitusi
palingkukuh.
Menteri PembangunanWank
ta,KeluargadanMasyarakat,'Se-
natorDatukSri ShahrizatAbdul
Jalil berkata,ibu bapada9anak
mempunyaitugasdantanggung-
jawab masing..-masingsertake-
sedaran,menjagahl.lbungandull.
halaberkenaan,
"Kerajaantidak boleh meng-
halangjika tindakansamanitu
dibuat mengikut undang-un-
dang keranaha~seseorangitu·
ditentukanmengikutperund'a-
ngan.
"Bagaimanapun,peduadahu-
bungandull.hala iaitu ibu bapa
jaga anak atau anak jaga ibu
bapa. Jika mahu menyalahkan
bapa untuk melepaskananak,
tidak boleh, begitu juga seba-
liknya,':katanya,
Beliau mengulaskee.enderu-
riganibu bapamenyamanatau
disamananakyangseolah-olah
menjadi trend membabitkan
tuntutan saraan, nafkah serta
pembahagianharta.
Shahrizatberkatademikianse-
lepas merasmikanPersidangan
PenuaanpendudukAsia Teng-
gara anjuran Institut Geronto-
logi, JUniversiti Putra Malaysia
(UPM) dengankerjasamaIns-
titutAritarab~gsaPenuaanPer-
tubuhan.Bal1gsa.-BangsaBersa-
·tu-Malta,di sini, sem,Ham.
Program iui bag! berkongsi
platform membincangkan.isu:
membabitkan· polisi oegara,
'programdiraneang,perkhidma-
tan danpenyelidikanwargatua
di sekitarAsean.
Shahrizatberkata,Malaysiake
arahnegararamaibilanganpen-
dudukberusiapedu melakukan
sesuatubagimelindungin,stitusi
keluargadaripadaterhakisdan
haneurakibatperkaratidak di-
ingini se1,lmpamaitu.
"DulukitatidakpernahdenglU
kessamanmenyamanantaraibu
bapa dengan anak. Perubahar
persekitaranmungkin menye·
babkanperkaraini berlaku.
"Duluapajugaanakbuatbolel
direrimaibu bapa,sekarangibl
bapatahuhak merekadaripad:
segiundang-undang,begitujug
sebaliknyaanak,"katanya.·
